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miar dinctly lma ~-- .....! wu t......., hu caa tracloeroui road bklc.b 
inlhepolhGfpopularl'f'OI'ao.Aprolit-oa""'c-.. loo~eadily~ 
lhtnatlonal«<r''IOI\yintoa<kvutatlnf:illllotloood(spiteour .... porsUC'W...,. 
plo)rnmt. The: unrdmtl11J ,;.., Ill IM"' OllfCI. lndml,' prnmll today the pav-
ao: cl~r~at to Ameriu.'o ""'Y olllf!' • • 
Tho " '"J!C and .. tory eamno of Amtriro nttd "'J>tn no ..,.. ... ,.,,.n patho • 
- bdon:thcmintho:ycor aluoad. . 
• Praetdi.Dtodmwulin,uup>o·ordm'iaiooof c.o.n>inp.labormayfuld • 
<'"UOhiJh<t·•••cealftalllidmtmkoq.pa«wlthoplroliltfpritu.J.tu.ttopect 
t lwrllyoaymat..WI>dp,intMformofpriccorilinpDtdl~priet."""· 
troll, from the pmoat Con&< ... The bot!:IU Manti-lnhlloa~ GOP ~
<'Ofi<XItted .. opolitiealblift<Wl20dbuodoa"'"<llunwy"oupponfi'OII>ia-
dw.ryioui-.lt&otbolowal~unol~i<otdli¢1a. 
Toacapt-•-cnJUAC"in • praidaui.ol)'at,lho:GOP .... tbcir 
• 110<)' Drmocnt al1ia may )'<' ouanpt a pure: or two tc>Wanl a oembi&Aoe of 
price ccntrob bdon: thlo eo..p. adjourns. But it io olorqono: (DDdwioa 
thatlho:GOPboooeowiB-.W.:~~e>'n'th<irtnditionalloyaltyllllthcl:q. 
IM;ISUJirKh<sarwlflrwo«J&mbltn"·booattturno~dy~.......,..,.,, 
natiooW'Wahh and popubr ••!"'" '!" la~tutic pf'Dfil ~ _, 
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aiUII~~~~::~~":!'"o(bo<),·~-oalJ· 
lw hdptd 10 qJI \.ho Amtt\n.a COIIOUmtt 10 t.ho ....:i\' .. o( inJtatitJa but lw 
cmbarkcdupon' a """"""ollnsidioooo laborcurt.\ f-.hiootdaftcrt.ho u:o-
.....,;,; .phibophyo( that f'O'IP o( uarq.utntc union·battrl wbido oponkll 
......... t.ho banner o( the NaUon.ll A..a.lioa o( MUIIIfaaun:n. , 
TbeTaft-HanJcrAa is bolla fanl«cpfcdtt of tbc: NAM labor-l:tuW!c 
ocbalulc. Itwuputlonnn:lui<I"Dd''IOtbeAm<riunpublio:latbepioc 
o( on OCCIIOIIIic Mrqua!Ucrt 10 balaau power rd&tiont bdwftn MJianr" labor 
andpoot,l<:ebkP!chlltry.It......W.toiUIDOtthat,il~ranalnodocik 
and.,bouvimttot.ho""""""ndoithe~and-'o\tai.., a •rinsol 
ocher rep.....O•..,Iabor meuuru ...,11 1o11ow. 
C.qht "ithi11 the pincenof on impcndin1 inftatiooland dtucle lqiola- • 
ti•·•~•t..•hc"'l!:oniztdlabort>Kro-.:mentlolateiOfoce,attlw:bqittniqd 
191&, with a ...-ualc tlutt wiD tQt, &tfcw Olhcr crila in labor 1ililory had . 
t .. od.ito•italltyanditop>litlanlnt.honatlono.le<oi>OIIlicandooc:lal•ructure. 
Fonunatel)",the ah r-.:nao ofthiodooblethr-.:atlarbinsropldlyomonsthe 
milli<wto l>dool3ing 10 the put trrodc union anny. Thla ..... ...., .. io IO<Iay 
Wplnsdw:llrot"&J'of thenao;an-..ld• tounttt'Offcmi>'C ""bidoorpniztdbbot 
is un<IMakU.. to proccct iUtll •c•~ __,lc ond \cgi>bth.., a,umoion. 
Th.tt-t.'onoponk,notimiditylnorrnllfll lobor,&ttlw.tlCWf<:ltb.Jim.. 
- ~ For th• fi.-. tirm In mou thu a C<atury of uill•ru>•. the trode unltmo """" 
raol•·o:dtomobilioc_tlttir luOpolitlcalllrtng\hto"·udolfllloopniztd•atlcmpc 
Clfl\h.rit•·nyllfc.What.,..,.tlw. outD~>~M,thf.~<ibbor•itlba•iknown, 
ht!Ofclhio )Utio out, tbat theyhol'ebocooitt a tougband""""lrhattle. 
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